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 This study aims to examine the influence of professionalism,professional 
ethics, knowledge of detecting errors, competence, independence and experience of 
the auditor on the consideration of the level of materiality in the audit of financial 
statements.The population in this research is all staff working in BPK-RI 
Representative of Central Java Province.The type of data used is primary 
data.Data collection was done by distributing questionnaires directly to the 
respondents is staff external auditor BPK-RI Representative of Central Java 
Province.Determination of sample using technique of Purposive Sampling. The 
analysis method used is multiple linear regression analysis.The result of hypothesis 
testing in this research is professionalism, knowledge of detecting errors, 
competence, independence and experience of auditor partially have a significant 
positive effect on the consideration of materiality level in financial statement 
audit.Professional ethics variable partially no significant effect on the 
consideration of the level of materiality. 
 
Keywords : Consideration of the level of materiality in the audit of financial 
statements, professionalism, professional ethics, knowledge of detecting errors, 


















 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme, etika 
profesi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, kompetensi, independensi dan 
pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan 
keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang bekerja di BPK-RI 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.Jenis data yang digunakan yaitu data primer. 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada 
responden yaitu staf auditor eksternal BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
Penentuan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini adalah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, 
kompetensi, independensi dan pengalaman auditor secara parsial berpengaruh 
positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan 
keuangan. Variabel etika profesi secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  
 
Kata kunci : pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan, 
profesionalisme, etika profesi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, kompetensi, 
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